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ABSTRAK
Kesehatan lansia merupakan penyebab utama kematian, banyak lansia di RW III
karangrejo dua surabaya masih banyak lansia yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu
lansia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan  (tahu  dan
memahami)  dengan  keikutsertaan  kegiatan  posyandu lansia di RW III karangrejo dua
surabaya.
Desain penelitian adalah analitik dengan menggunakan pendekatan cross
secsional. Populasi adalah semua lansia RW III Karangrejo Dua Surabaya. Besar sampel
sebanyak 51 responden diambil dengan tehnik simple random sampling Variabel
independen adalah tingkat penegtahuan lansia, variabel dependen adalah keikutsertaan
diposyandu. Pengambianal data diambil melalui kuisioner. Pengumpulan data, editing
(seleksi data), scoring, coding, tabulating, dan cleanning.
Hasil penelitian  dari katagori tingkat pengetahuan menunjukkan  data bahwa
sebagian  besar  (58,8%) mempunyai tingkat pengetahuan  baik, keikutsertaan lansia
sebagian  besar (72,5%)  dengan  kategori baik. Hasil uji statistik mann whitney
didapatkan nilai p= 0,000 < α = 0,05 berarti H0 ditolak. Ada hubungan antara tingkat
pengetahuan dengan keikutsertaan.
Simpulannya semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin baik ikutserta dalam
kegiatan diposyandu lansia.
Petugas kesehatan memberikan   pendidikan kesehatan yang   berisi
informasi terhadap lansia dan keluarga akan pentingnya keikutsertaan dalam kegiatan
posyandu lansia.
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